Devokalisierung by unknown
In der vierten kana-Tafel erscheinen wieder die diakritischen Zeichen ヾ und o. Sie haben hier dieselbe
Funktion wie in der zweiten kana-Tafel oben. Demnach ergeben sich hier folgende Phonemkombinationen:
′P b . d z g′
【Pja bja d3a d3a jija か 】 /ja/
LPJUI bjiu d3L d3ui jijui 如 】 伽′
[Pjo bjo d30 d30 J1JO か 】
Jrt.
In der G-Spalte gibt es wiederum das nicht-nasalisierte [gj] und die nasalisierte Realisierung [jij]. [gj]
erscheint am Wortanfang, [jij] nur im Wortinnem. Die Realisierungen in der Z- und in der D-Spalte sind
identisch. Als gewohnliche Schreibweise iiberwiegthierじゃ,じゅ,じょ.
Devokalisierung
Die hohen Vokale /i/ und /u/ werden bei normalem Sprechtempo meistens stimmlos artikuliert, wodurch
sie so stark abgeschwacht werden, da払sie kaum noch wahrnehmbar sind. Bedingung fur die Devokalisierung
ist,dafi /i/ oder /u/ zwischen zwei stimmlosen Konsonanten stehen, also zwischen [k, s, ∫, t, ts, t/, 5, F, p】.
Ausnahmen gibt es, wenn es sich bei dem vorausgehenden und dem folgenden Konsonanten jeweils urn
ls】 und/oder [/�"] bzw. um [q】 und/oder [F] handelt. Akzenttragende Silben werden gewohnlich nicht
devokalisiert. Beispiele :





















Die Devokalisierung kann auch am Wortende eintreten.
[des誉]　　　'ist. sind...'　　　[tabemas禦】　　`esse, ifit..･,
In diesen beiden Fallen ist die Devokalisierung obligatorisch. Fakultativ und gleichzeitig Merkmal fur
nachlassiges Sprechen ist sie in folgenden Fallen:
Ootsui]　　　　vier'　　　　　　[jo/i]　　　　'gut'
Bei Wortern wie 【kakuisui] wird das erste /ui/ nicht devokalisiert, weil es akzentuiert ist.
Es gibt noch andere Umgebungen, in denen /i/ und /u/ und manchmal auch /a/ und /o/ devokalisiert
-IE!
werden. Aber diese Devokalisierungen sind eher fakultativ, und es stort nicht, wenn man in diesen
F盆Hen die Vokale stimmhaft ausspricht. Die Nichtbeachtung der Devokalisierung in den oben geschilderten
F畠Iien wirkt dagegen storend.
Akzent
Man mufi zwischen Worト, Phrasen- und Satzakzent unterscheiden. Wahrend der Wortakzent im Deutschen
em Tonst注rkenakzent ist, gibt es im Japanischen einen Tonhohenakzent. In den meisten Wortern steigt
der Akzent von der ersten zur zweiten Mora, um dann entweder hoch zu bleiben oder aber an einer
bestimmten Stelle wieder zu fallen.
Beispiele flir flachen Akzentverlauf:











Beispiele fur fallenden Akzent:
｢　　｢　　　　　　　　　　　　｢
BeimanchenWorternsteigtderAkzentnichtvondererstenMorazurzweiten,sondernfalltgleichvon
dererstenMorazurzweiten,umdannimmertiefzubleiben.DieseF畠IiekonnenalsSonderfalldes
fallendenAkzentsbetrachtetwerden.EinzweimaligesSteigenoderFallenineinemWortkommtnievor.
BeispielefurfallendenAkzentaufdererstenMora:
d∂1
0(itasimasite)(oo)`wiedonata1
(ooo)･wer
PhonematischundgleichzeitigauchfurdasungeschulteOhrguthorbaristnurderfallendeAkzent.
Darumgeniigtes,zurKennzeichnungdesAkzentsdieseStellemiteinem-Haken｢zubezeichnen.
SchwierigdagegenistderflacheAkzent,weilhierbeiNicht-JapanerndiestarkeTendenzbesteht,irgendeine
Stellezuakzentuieren.
WennderWortakzentaufdieletzteMoradesWortesfallt,kannmanbeiisolierterAussprachenicht
zwischenfallendemundflachemAkzentunterscheiden.hana'Nase'undhand'Blume'z.B.werdenbeide
mitdemAkzenttief-hochausgesprochen.
ErstineinemSyntagmawirdderUnterschieddeutlich:
hanaomiru'DieNasesehen!DerAkzent以Iterstvonmznachrw.Dagegen:
hanaomiru'DieBlume(n)sehen'.DerAkzentfalltschonvonnazurPartikeloundbleibtdanntief.
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